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Riječ glavnog urednika
Nakon objavljivanja prve knjige Zbornika Lovranšćine reakcije 
su znanstvenih krugova i lokalne zajednice bile izrazito pozitivne. Čini 
se da smo na dobru putu prema ostvarenju glavne svrhe koju smo mu 
kao članovi Katedre Čakavskog sabora Lovran odredili: da postane 
centralna znanstvena publikacija koja će na jednom mjestu prezentirati 
istraživanja vezana uz Lovran i Lovranšćinu te biti kamen temeljac 
sustavnoj znanstvenoj valorizaciji bogate baštine ovog kraja, ali i središnji 
prostor za objavljivanje prikaza kojima se promoviraju i ocjenjuju različiti 
izdavački pothvati iz regije.
Jezgru radova ove knjige čine prilozi nastali na temelju kraćih 
izlaganja predstavljenih na znanstvenom skupu Lovranski Stari grad 
– prošlost, sadašnjost, budućnost, koji je održan u Lovranu 16. travnja 
2011. Stari grad jezgra je Lovrana, a time i Lovranšćine, zbog čega se 
nametnuo kao prirodno središte i početak svih daljnjih istraživanja toga 
područja. Većina pristiglih izlagača koncentrirala se tako na graditeljski 
aspekt Lovrana te je druga knjiga obilježena temama iz povijesti 
umjetnosti i urbanizma. Osobito nas međutim raduje činjenica da su 
otvorene i neke nove teme, od kojih je možda u prvome planu etnološka 
problematika. Članci su u Zborniku grupirani tematski: od početnoga, 
arhivističkoga priloga preko članaka koji obrađuju izvorno arhivsko 
gradivo do povijesnoumjetničkih priloga i onih u kojima je na specifičan 
način isprepleten jezik s etnologijom. Posljednji rad, iako nije sadržajno 
usko vezan uz Lovran i Lovranšćinu, Uredništvo je ocijenilo vrijednim 
metodološkim doprinosom za opću revitalizaciju malih povijesnih 
gradova u našoj županiji, među kojima se nalazi i Lovran. Prikaz je ovih 
radova dan u nadahnutu uvodniku na čakavštini.
Objavljivanjem smo ove, druge knjige Zbornika uspjeli ostvariti 
zacrtani dvogodišnji ritam izlaženja, a pritom održati i kvalitetu i kvantitetu 
prvijenca. Osobito zahvaljujemo pokroviteljima i sponzorima, na prvome 
mjestu Općini Lovran, koji su prepoznali vrijednost ovakve publikacije i 
bez čije financijske potpore tiskanje Zbornika ne bi bilo moguće. U nadi da 
ćemo drugom knjigom potvrditi dosadašnji rad te produbiti interes lokalne 
zajednice za ovakva nastojanja, predajemo ovo izdanje u ruke čitateljima.
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